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INFORMACION POLITICA 
POR TELEFONO 
La actitud de Maura. 
Habla Allendesalazar. 
M A D R I D , 17.—El ex min is t ro de Esta-
do, s eño r Allendesalazar, ha hecho a un 
redactor de «El Debate», las siguientes 
manifestaciones: 
—No ha sido desacertada la fo rmac ión 
del actual (lobierno. Yo no he dudado 
nunca de que l l e g a r í a de nuevo el mo-
mento propicio para que el s e ñ o r Maura 
volviera a actuar en la pol í t ica . 
El s eño r Maura y sus amigos no pusie= 
ron dificultades a la labor de Dato, por 
motivos de delicadeza. Por eso no quisi-
mos const i tui r m i n o r í a en el Senado. 
Yo no me s e p a r é nunca de Maura , a 
quien siempre esfUve dispuesto a prestar 
m i concurso. 
Respecto a los problemas económico! , 
interesa a toda E s p a ñ a . 
Lo difícil es presentar un presupuesto 
verdad. I,a estancia de!" s eño r ü r z á i z en 
Hacienda ha sido un acierto: Su ges t ión 
s e r á laboriosa, a condic ión de que no se 
le pongan trabas. 
No creo probable la r e u n i ó n de Cor-
tes. 
Sobre lo que ha dicho M a u r a acerca 
del M e d i t e r r á n e o , estoy completamente 
identificado. 
A l llegar a este punto de la in t e rv iú , 
el redactor p r e g u n t ó : 
—¿E« cierto que usted ha notificado los 
temores que la op in ión parece derivar 
* del pacto de Cartagena? 
E l ex minis t ro con tes tó : 
—No, no son justificados. Ese pacto 
no nos obliga a nada. En sus c l á u s u l a s se 
a c o r d ó solamente que si se alterase el 
«s t a tu quo» del M e d i t e r r á n e o y del A t l án -
tico, las potencias signatarias se pon-
d r í a n a l habla. 
No se concertaron, pues, compromisos 
de n inguna índo le . . La op in ión puede y 
debe alejar recelos, que son infundados 
Prueba de lo que digo es que no ha habi-
do exigencias de n inguna potencia. 
E l pacto fué revelado y notificado a to-
das las canc i l l e r í a s , sin que surgieran 
protestas. 
Todo ío que se diga de u n Tratado se-
creto es falso. 
Más mauristas. 
T e l e g r a f í a n de Barcelona que e s t á n m ü v 
adelantados los trabajos de u n i ó n entre 
mauris tas y regionalistas, pa ra formar 
un- part ido que se d e n o m i n a r á « P a r t i d o 
conservador c a t a l á n » . 
En Madr id t e n d r á n por jefe a M a u r a y 
a C a m b ó en C a t a l u ñ a . 
Se dice que en l a conferencia que ma-
ñ a n a d a r á C a m b ó q u e d a r á n s e ñ a l a d a s las 
nuevas orientaciones. 
T a m b i é n en el m i t i n anunciado a lgún 
orador a l u d i r á al asunto. 
Las conclusiones que se adopten s e r á n 
entregadas a M a u r a por los representan-
tes del par t ido en C a t a l u ñ a . 
Dice «La Tribuna». 
« L a T r i b u n a » de esta noche publica un 
a r t í c u l o t i tu lado «La desbandada de una 
m a y o r í a . Un Gobierno que fué "un peli-
gro para el régimen*». 
Dice que los s e ñ o r e s Dato y S á n c h e z 
Guerra han desaparecido por completo 
de la pol í t ica , a los nueve d í a s de abando-
nar el Gobierno. 
E n la H i s t o r i a — a ñ a d e — p o d r á estudiar-
se, con asombro, cómo en estos tiempos 
• era posible que se prescindiera de un 
hombre de talento, bueno y honrado, y 
que, en cambio, se encumbrasen las me-
d i a n í a s . 
L a etapa del Gobierno i d ó n e o — t e r m i n a 
diciendo—ha sido la apoteosis de la inep-
t i t u d y la deslealtad. 
En la presidencia. 
Romanones, restablecido. 
'El conde de Romanones, restablecido 
de su dolencia, c o n c u r r i ó esta m a ñ a n a a 
. su despacho oficial , recibiendo la visi ta 
del minis t ro de Gracia y Justicia, de va-
r ias Comisiones y de los periodistas. 
Ante estos ú l t i m o s m a n i f e s t ó que ha-
b í a salido y a de la cues t ión de los altos 
cargos, h a b i é n d o l e satisfecho l a buena 
acogida que h a n tenido en la o p i n i ó n los 
ú l t i m o s nombramientos. 
A n u n c i ó que esta tarde, a las cinco, se 
c e l e b r a r í a Consejo de minis t ros en la 
Presidencia, para ocuparse de los proble-
mas económicos , que con urgencia se pro-
pone abordar el Gobierno, dedicando a 
ellos toda su a t e n c i ó n , pues la s i tuac ión 
que se ha creado en E s p a ñ a , con motivo 
del conflicto exterior, es de las que no 
permiten retrasos y exigen la ap l i cac ión 
del esfuerzo de todos. 
i M a ñ a n a por la tarde l l e g a r á el Rey a l 
castillo .de Múde la , y a l d ía siguiente se 
le u n i r á el conde de' Romanones.. 
Este r e g r e s a r á a M a d r i d el lunes. 
D e s p u é s de recibir las visitas aludidas, 
el jefe del Gobierno se d i r ig ió a Palacio, 
para cumpl imentar a la Reina d o ñ a Vic-
tor ia . 
En Gobernación 
E l conflicto de Sevilla. 
lEI m in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n man i -
festó que el conflicto de Sevilla s e g u í a su 
curso. 
H a b í a dado el s eño r Alba instrucciones 
a l gobernador, a fin de evi tar que se ce-
l e b r a r í a n dos manifestaciones s i m u l t á -
neas y contradictorias, anunciadas a la 
misma 'hora, pues h a b í a el temor de que 
degenerasen en una colisión. 
. 'Expresó su confianza en el resultado 
de las nuevas gestiones, p r o p o n i é n d o s e 
reanudar las conferencias entre las re-
presentaciones de las clases interesadas 
en el confiieto, para ver de llegar a una 
solución. 
L a Caja postal. 
E l s e ñ o r O r l u ñ o estuvo a. despedir ai 
seño r Alba en el minis ter io , cambiando 
impresiones sobre aduncos de Correos y 
ie i t>graíos. 
Se propone ei min i s t ro implan ta r innue-
diaiameme ei nuevo servicio de ia Caja 
postal, para íp cual ha indicado al s eño r 
t r ancos K o ü n g u e z que visite el nuevo 
edificio de CtorreOtí y ^ de cuenta dei C i -
tado de las obras. 
# Una amnist ía . 
La pr imera üiaposicion adoptada poi 
el s eño r r r ancos K-oarlgUez, al hacerse 
cargo de la Direcc ión geneiai de Conuim-
cucioiies, na sido otorgar el peruon para 
todas las tallas leves cometidas por lo.s 
luncioi iar ios de Correos y Te ieg ra íos . , 
ün Hacienda. 
L a recaudación. 
S e g ú n datos í a c m t a d o s por el min is t ro 
de l iacienda, ia r e c a u d a c i ó n obtenida du-
rante la imada quincena del mes actual 
d,cusa un aumento, con r e l a c i ó n a igua i 
periodo del a ñ o anterior, de LUbCOOb pe-
setas. 
Combinación de personal. 
E l s e ñ o r Ürzá iz , en su entrevista coti-
diana con los periodistas, h a b i ó ttnalmen-
oe de una c o m b i n a c i ó n en ios cargos de 
naciepda, hecna como consecuencia de la 
prov s ión de dos Secretarias generales, 
i.eniendo elogios para el funcionario se-
uor uaeza, que entra en l a c o m b i n a c i ó n , 
a quien se propone l levar a la Adminis -
i racion de i a Casa de i a Moneda, y cuyo 
cargo no a c e p t ó aquel, f u n d á n d o l e en mo-
ti vos de delicadeza y de al ta cons iderá-
cion para el minis t ro . 
Él s eño r Ürzáiz ha enviado a la san-
ción regia los siguientes decretos: 
•Nomorando aaminis t r^dor de la Casa 
de la Moneda a don Fernando Torree A i -
inunia . 
Idem subinspector general de Hacien-
da a don R a m ó n Baeza. 
í d e m subinspector segundo de la Deu-
da a don Moisés Agui r re . 
Idem interventor de l a Deuda a don 
Francisco R o ñ a l . 
Idem interventor de la provinc ia de 
.\ladi id a don Manuel Obregón . 
Idem subinspector tercero de l a Deuda 
a don M á x i m o Fre i jo l . 
Idem delegado de Valencia a l s eño r Pé -
rez Caballero, que lo era de Ancanie . 
Idem delegado de A ü c a n t e a don Leo-
poldo González Zabala, que lo era de 
Avi la . 
Idem delegado de A v i l a a don Cruz Co-
llado, interventor de Santander. 
Idem interventor de Santander a don 
Basilio F e r n á n d e z , que lo era de Má-
laga. 
En Instrucción. 
Provisión de cátedras. 
El min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
recibido los datos pedidos a las Escuelas 
Especiales de Industr ias , por lo que ha 
pOdído apreciar que hay m á s de iO profe-
sores que d e s e m p e ñ a n sus plazas in t e r i -
namente. 
El s eño r Bu re l l se propone ordenar, 
sin p é r d i d a de tiempo, que se anuncien 
ios turnos que correspondan a fin de pro-
vecer esas plazas en propiedad. 
El min i s t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca ha 
dispuesto que s é saquen todos los l ibros 
que existen en los s ó t a n o s del minis ter io 
para regalarlos a las bibliotecas popula-
res. 
La venta de buques 
E l director de Comercio. 
M a ñ a n a se - propone don Alfonso Sala 
conferenciar con el presidente de l a Liga 
M a r í t i m a e s p a ñ o l a , s eño r S á n c h e z de 
foca, para escuchar su op in ión acerca 
de la venta de buques nacionaJes a em 
presas extranjeras. 
Lo que dice el «Heraldo». 
« H e r a l d o de. Madr id» , o c u p á n d o s e de 
este asunto de la venta de buques, dice 
que en Franc ia se ha promulgado una 
ley, con fecha 11 de noviembre, prohibien 
do la venta de buques, y la misma medida 
ha sido adoptada por Ing la te r ra recien 
teniente. 
En E s p a ñ a , el Tesoro ha hecho grande 
sacrificios, g a s t á n d o s e desde 1908 m á s de 
130 millones para aux i l i a r y fomentar Ja 
M a r i n a mercante e s p a ñ o l a , pues sólo el 
20 por 100 de los transportes se realiza 
han en E s p a ñ a con buques españo les . 
El auxi l io del Tesoro" no ha dado todos 
los resultados apetecidos. 
Ahora, con motivo de la guerra, algu-
nas Casas navieras han aceptado las pro-
posiciones' de empresas extranjeras para 
enajenar o ar rendar sus buques, y esto 
m o t i v a r á un retroceso en la prosperidad 
de nuestra Mar ina mercante y una mayor 
subida en el precio de los fletes. 
Termina el «Hera ldo» asegurando que 
el Gobierno se preocupa de este impor-
t a n t í s i m o asunto y que piensa resolverlo 
en el plazo m á s breve. 
Consejo de ministros 
A la entrada. 
Cerca de las cinco y media de la tardo 
se reunieron los minis t ros en la Presiden-
cia para celebrar Consejo. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
. V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones'del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto loe d í a s festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2.° 
Dr. Corpas O C U L I S T A 
San FranelMO. núm. 12.—Tedo ti dia. 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A -- G E T . E R A L -
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. 1.» 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 16* 
VICENTE AGUINACO " 0CULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a eele. 
BLANCA. N U M E R O 32. I.0 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL C O L E G I O D E IANTANDER 
OALBIRON, 17 
Consulta de diej: A doce y de tras a cuatro. 
E l pr imero en llegar fué el conde de 
Romanones, «1 cual man i f e s tó que el Con-
sejo seriu breve, por tener que marchar 
a M á l a g a esta tarde el s e ñ o r Bure l l . 
A ñ a d i ó que se o c u p a r í a n preferente-
mente del conflicto de las « u b s t e n c i a s , 
que es el problema que m á s preocupa a l 
Gobierno por sn gran transcendencia y 
la necesidad de resolverlo con toda ra-
pidez. 
Dijo t a m b i é n que e s t u d i a r í a n algunos 
expedientes. 
El minis t ro de Hacienda, que llegó- po-
co después , h a b l ó t a m b i é n de este asunto, 
y dec la ró que él es par t idar io de abr i r las 
puertas para todosj 
¡Que entren y que s a l g a n — a ñ a d i ó — t o -
dos los a r t í c u l o s , y que cada cual tome 
las medidas <le prev is ión que deba to-
mar. 
E l general Mi randa dijo que llevaba 
un decreto aoereji de 1^ exprop iac ión for-
zosa de terrenos en las costas, en puntos 
que sean necesarios para l a defensa na-
-ional . 
Llegó luego el s e ñ o r Bure l l , que conlir-
mió que esta noche se p r o p o n í a sa l i r pa-
ra M á l a g a , dónde p e r m a n e c e r á u n par 
de d í a s . ' 
lEn ese tiempo—dijo—pienso despacha) 
rni rorrespondencia, pues en estos d ías he 
recibido m á s de 4.000 cartas. 
Mientras ei s e ñ o r Bure l l conversaba 
^on lo-s periodistas, llegó el s e ñ o r López 
Monís , el cual le e n t r e g ó un telegrama 
del empresario del teatro Real, d á n d o l e 
•uenta de que l l e g a r á e l lunes a M a d r i d 
y en dicho d ía p r e s e n t a r á en el ministe-
rio la l ista de la c o m p a ñ í a . 
A ñ a d e en e l despacho que la inaugura-
ción de la temporada p o d r á verificarse el 
1 de enero, c a n t á n d o s e « T a n u b a u s e r » , dt 
Wagner. 
A la salida. 
Él Consejo lermino a las ocho de la no-
che, y ei seuor Aioa me el encargado de 
lac i iua r la reieiencia ue 10 o c iunuo en 
ia reuiuon. 
Lujo que ei minis t ro de Fomento habla 
uaouiuo exiensameme ue sus pioyecio:i 
para impedir ia venia de duques ai ü x 
t ian je io . 
JM cofisejo, estimando esco asu í i to de 
gran imporumcia y de muy o nica' solu-
ción, tamo que al in tervenir ei bobiern. . 
pouna causar danos mayores que ios qu( 
se t ra tan de evrtar, c ambió impresione;-
sobre eJ prooiema y a c o r d ó que el mimbr 
tro de Fomento exponga en otra r e u n i ó n 
un p ian de medidas lundadas en las on-
s e r v a c í o n e s hechas por los minis t ros . 
M á s <ie dos horas se destinaron luego 
a l estudio y a p r o b a c i ó n de la p r ó r r o g a uei 
contrato con ia Constructora iSaval, cu ín : 
pliendo una ley votada en Cortes. 
Acerca del problema de las subsisten-
cia^ t a m b i é n se cambiaron impresiones, 
e n c a r g á n d o s e a los minis t ros de Hacien-
da, Fomento y •üo-bernacion que estudia-
ran el asunto y redactaran una ponencia 
pana s o m e t e r í a ai Consejo p róx imo . 
Del departamento de Estado' se aco rdó 
levantar la r e t e n c i ó n a los t r ipulantes 
del vapor j a p o n é s « Y s u k n i m a r o » , que se 
m é a pique a consecuencia de un torpedo 
^ue les d i p a r ó un submarino a l e m á n el 
uia 30 de noviembre en las proximidades 
de Alhucemas. 
Se aprobaron los siguientes expedien-
tes: 
Ampl iando varios c r é d i t o s a l departa-
mento de Guerra para hospitales, y otros 
al de M a r i n a para el pago de hospita-
a dad es. 
Crédi tos de I n s t r u c c i ó n para el pago de 
gastos que ocasionan las oposiciones a 
c á t e d r a s . 
Autorizando al min i s t ro de la Guerra 
para efectuar permutas de terrenos .en el 
a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos. 
Reglamentando la a p l i c a c i ó n de la ley 
que extiende los efectos de l a expropia-
ción forzosa a los terrenos de las costas 
que sean afectadas por las necesidades -de 
ia defensa nacional . 
E l s e ñ o r Bure l l a b a n d o n ó Ja r e u n i ó n 
media hora antes que sus c o m p a ñ e r o s , 
para llegar a tiempo de salir para Má-
laga en el expreso <le A n d a l u c í a . 
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Notas de Valiaclolícl. 
L a completa escasez de noticias, a la vez 
que el aprendizaje de l a i n s t r u c c i ó n m i -
. i tar , con el examen correspondiente y 
d e m á s , me h a impedido, lector, comuni-
carme contigo. 
Aunque c o n t i n ú a lo pr imero, pa só lo 
segundo, y reanudaremos nuestras inte-
i rumpidas charlas. 
La nota del d ía , mejor dicho, de la se-
mana vallisoletana, fué la ca ída del ne-
fasto Gobierno idóneo , que, cumpliendo el 
vulgar adagio de que «quien m a l empieza 
ma l a c a b a » , t e r m i n ó su etapa de desgo-
oierno con una fuga, que no es verdade-
ramente de consonantes. 
Desde aquel «asa l to a l Poder» de hace 
dos a ñ o s , en que, eomo muy bien dice J. 
¿n su ú l t i m a c ñ a r l a del («Diario de la Ma-
r ina» , ha imperado la morf ina datista, se 
d e r r u m b ó el edificio el pr imer d í a que le 
la l tó el punta l romanonista, no dejando 
a la n a c i ó n m presupuestos, n i reforman 
mil i tares , n i . . . v e r g ü e n z a , coano a l juz-
gar la crisis indica « E s p a ñ a Nueva» . 
Y ¿ q u é o c u r r i ó ? Ya se sabe, l a comedia 
estaba bien preparada, y a s í h u b i é r a m o s 
ieguido a no ser por la cé lebre , m á s a ú n , 
por la oe iebé r r ima nota de M a u r a a l Rey, 
que . rompió el t inglado y forzó a hui r—no 
de o t r a fo rma puede cal i f icarse—«al sé-
quito de furrieles y abanderados de real 
a o m b r a m i e n t o » . 
A p ropós i to de i a nota—que por ser de 
quien es no es menester ponderar—, i n -
dicaba m u y bien «El Correo E s p a ñ o l » que 
se d í a h a b l ó ante el Rey la E s p a ñ a hon-
i a d á , noble, leal, por boca de Maura , en 
contra de todos los caciquismos y «clien-
telas» que apadr inaron los d e m á s . 
Que subieron al iPoder los liberales su-
pimos a los tres d í a s . 
—'Bueno, ¿y q u é ? — m e dec ía a m í un 
obrero—. ¿ Para q u é e l cambio, si todo ha 
de 'seguir igual? 
Aunque no le faltaba r azón , logre con-
vencerle de que, por m u y ma l que éstos 
o hic ieran, siempre h a b r á de ser para 
nosotros una sa t i s facc ión lograr que m 
un minu to m á s continuasen los idóneos en 
el disfrute de lo que para ellos es regalo 
y para los .nuestros sacrificio. 
Prescindiendo de todo comentario so-
i 
tes h a b í a sabido que su sefiora c 
traba bien de salud, nn ^ 86 
DE LA GUERRA EUROPEA.—f/n general qusirtaco pnlrnndo en un puehln de 
Polonia . 
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SU labor, terminaremos esta parte con 
unas ligeras reflexiones. 
Y de los idóneos , ¿qué? Nada. Logra-
ron con su a m b i c i ó n desmedida el frac-
cionamiento del part ido conservador, que 
era uno de los m á s firmes sostenes de la 
M o n a r q u í a y u n fuerte propulsor del en-
grandecimiento de la Patr ia . F u é , s í , un 
bien, pues nos descubrieron q u i é n e s eran 
y q u i é n e s quedaban; a l mismo tiempo 
sólo ellos han sido, con- sus actos, los que 
han hecho salir de sn ra^a e ingresar en 
las filas mauristas a los que antes no se 
prciu-npabau-de las cosas del Gobierno, 
y ahora rodean en potente grupo al gran 
tSatidinó, di-puestos siempre a tomar el 
Gobierno ('.(mío sacrificio ímprobo y con 
el sólo objeto «de desentenderse de todo 
miramiento subalierno y buscar con obras 
decididas, ansteras y vigorosas de abne-
gado patriotismo el contacto vivificador 
con el a ima verdadera de ia n a c i ó n , sa-
cándola de su le ta rgo» . 
¿Qué van a hacer? M o r i r tenemos, d i -
ce un.. . ca r tu jo ; y a lo sabemos, contes-
ta... el otro. Ese es el fin de ios idóneos , 
pues ya n i reumión de m a y o r í a s va a ce-
i 'b ra í se . ¡Qué seguros e s t a r á n de los que 
son! 
Para Val ladol id , la subida de los libé-
lales, con el s eño r A.Iba en Gobernac ión , 
ha producido entusiasmo entre sus secua-
ces, y ya han empezado a gozar del dis-
frute d'el Poder. 
* » » 
El pasado día 8 celebró el Nuevo Centro 
Maur is ta j un t a general constituyente. Se 
eligió para presidente a l prestigioso ex 
diputado provincial s e ñ o r Medina Bocos, 
para secretario al i lus t rado ingeniero Be-
ño r Pin i l la y para los restantes cargos a 
los s eño re s Hiera, Cuesta,, Ciamcas, Se-
rrano, Callejo, Ramos, H e r n á n d e z , A b r i l 
y Ortiz. 
Se nombraron, por unanimidad, presi-
deijte'o hmiorarios a los s e ñ o r e s Maura 
(áq i A. ) , Maura Gamazo (don G.), conde 
de Gamazo, F e r n á n d e z Pr ida , Ja lón y 
Ossorio. 
Y el acuerdo de m á s impor tanc ia para 
la vida, del organismo, y del que otro d í a 
con m á s detalles nos ocuparemos, fué el 
nombrar jefe provincia l al exce len t í s imo 
s fñor conde de Gamazo. 
E L MARQUÉS UE MONTROVE. 
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La cacería reaia. 
esa reserva aparente sólo ha sfrvido para 
una cosa: para que se agrandasen Jas 
proporciones del supuesto delito, con no-
torio y evidente perjuicio de los emplea-
dos de esta Central. 
Que a tales extremos suelen conducii 
ciertas actitudes cuando se t r a t a de la 
dignidad y de la honorabi l idad de las 
personas. 
Pero dejemos eso a u n lado y recoja-
mos las versiones que c i rculan de boca 
en boca. 
ÍSégún dichas versiones, la estafa come-
t ida en Carrees, y en la Sección l lamada 
de Giros, asciende a la respetable suma 
de 40.000 pesetas ma l contadas. 
Una vez des>'iibieuo el delito—seguimos 
hablando por cuenta ajena—se ha pasa-
do el tamo de culpa a los Tribunales, 
e n c a r g á n d o s e de la i n s t r u c c i ó n de la co-
rrespondiente sumaria el señor juez del 
Oeste, don Enrique E s t e f a n í a . 
¡Este recto funcionario ha l ibrado exhor-
tes a Mel i l la recomendando l a busca y 
captura del supuesto autor de 'la estafa, 
que s e r á conducido a Santander para es-
tarse a las resultas del proceso que se 
incoa. 
.Algo m á s se dice respecto a p e q u e ñ a s 
y l ev í s imas correcciones impuestas por 
la Dirección general de Correos y Telé-
grafos; pero como eso, de ser exacto, no 
afecta para nada al buen nombre n i a ia 
honradez, por nadie puesta en duda, de 
quien se supone incurso en la penalidad, 
nos abstenemos de recoger tales noticias, 
que ai lei / íás carecen en absoluto de im-
portancia. 
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Las m á s superiores pasta y f r i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
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El conflicto de Sevilla 
i r < i u c l meii ue saiUO, no pudo K m , / 
aquel rudo e inesperado golpe, v c w v i a r 
vanecido sobre u n sofá. 7 yó des-
En su aux i l io acudieron los w . 
G a r c í a Morante y Salceda, que c o í i i"68 
tu ral asombro oyeron las r e n e t ü i L na" 
guntas formuladas por el seño 1 GUK 
para cerciorarse de s i la Anf,Q.^„..ílU.Uo urse de s i la en fe rme^Td" 
vedad11'0™ 1"eVestia ^racteres n i J ¿ 
D e s p u é s , y durante el resto de la mo 
ñ a ñ a y primeras horas de la i , L 
nuevo gobernador conferenció con M a d ^ 
distintas veces, una de ellas con J \ 
secretario de Gobernac ión , se«or . * m 
de ALmodóvar del Valle. l"cIUe 
* * * 
VAI el tren coreo de la> cuatro 
lno Zon iüa ' 
>so Gullón v 
7 a c o m o a ñ a d o de don Avei inr 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A , 17.—Comunican de Bonanza 
que hoy a m a n e c i ó el d í a e sp l énd ido . 
Su Majestad y los restantes cazadores 
se levantaron al rayar el d ía . 
•Antes de almorzar, el Rey conferenc ió 
por teléfono con la Reina Vic tor ia y con 
el conde de Romanones. 
La cace r í a de hoy se verificó en las 
manchas de «Cerro Rincón» , «El Carr i -
zo» y «Las Vent i l las», donde se cobraron 
cuatro reses. 
Los cazadores regresaron al palacio de 
Mar i smi l l a para almorzar y luego conti-
nuaron la cace r í a . 
A las íjeis y inedia de la tarde Su Ma-
jestad el Rey y el infante don Alfonso 
salieron con rumbo a Sevilla. 
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Ateneo de Santander. 
iContimia i g n o r á n d o s e 'Oficialmente, a 
pesar de las diversas promesas que en 
contrario se hicieron a los periodistas, el 
resultado de la inves t igac ión que en los 
libros de Correos ha venido r ea l i zándose 
en estos d í a s por el inspector del Cuerpo 
bre la fo rmac ión del Gobierno l ibera l , que í don Vicente Geballos. , 
t en í a que ser favorable, aunque ya algo I (Gran e m p e ñ o se ha puesto en evitar 
e s t á menguado por el nombramiento de que el asunto transcendiera, desconoce-
alto» cargos, para m á s adelante, cuando mos por qué causas j pero como todo mor-
1 Gobierno haya comenzado de verdad t a l tiene sus flaquezas y sus debilidades, 
POR TELÉFONO 
S K V I L L A , 17.—Cont inúa el cierre ge-
neral y la p a r a l i z a c i ó n de todo el comer-
cio y del trabajo en f á b r i c a s y talleres. 
Esta tarde se celebró la m a n i f e s t a c i ó n 
monstruo organizada por ios represen-
tantes de los gremios. 
Con orden perfecto se d i r ig ie ron a l Go-
bierno c iv i l , donde entregaron a l gober-
nador las conclusiones que elevan a l Go-
bierno. 
• iNo se ha registrado n i n g ú n incidente. 
Se hahian adoptado grandes precaucio-
nes, pero han sido innecesarias, porque 
no se ha turbado la t ranqui l idad n i un 
solo momento. 
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El nuevo gobernador 
Como anunciamos, en el t ren correo del 
Norte l legó ayer por la m a ñ a n a a esta 
ciudad el nuevo gobernador de la pn>vin-
eia, don Alonso Gullón y Garc ía Prieto. 
¡En la es tac ión le esperaban la plana 
mayor del part ido l iberal , el gobernador 
inter ino s e ñ o r Mas.ía, el alcalde en fun-
ciones s e ñ o r G a r c í a del Río, algunas otras 
autoridades y dis t inguidas personas. 
Cambiados los saludos de r ú b r i c a , e, 
embarcaron e n j i j yate «Stephanot i s>K y seño r Gullón, a c o m p a ñ a d o de varios de 
sus amigos pol í t icos , d i r ig ióse al Gobier-
no c iv i l , itomando inmediatamente pose-
s ión de su cargo. 
* * * • 
Así que el s e ñ o r Gullón hubo cumplido 
esta formalidad, comun icó telegráfica-
mente a su dist inguida .señora la impre-
sión que Santander le h a b í a causado, ha-
r i éndo la grandes elogios de la Moni a ñu 
y a n i m á n d o l a para que se trasladase a 
esta capital lo m á s pronto que le fuese 
posible. 
A las diez de la m a ñ a n a , v h a l l á n d o s e 
en su c o m p a ñ í a el presidente de la Dipu-
tación s;'ñi.i' Garc ía Morante y nuestro 
buen amigo el s eño r Salceda, ef goberna-
dor recibió aviso para celebrar una con-
ferencia con Madr id . 
P ú s o s e el señor Gullón al aparato tele-
fónico que sobre la mesa de trabajo tiene 
el d é s p a c h o del Gobierno c iv i l , y de labios 
de uno de sus familiares e scuchó i a te r r i -
ble not ic ia de que su s e ñ o r a acababa de 
sufrir un ataque, que, si no de extrema-
da gravedad n i de posibles e inesperadas 
complicaciones, r e q u e r í a su presencia i n -
mediata en la corte^ 
'El seftor Gul lón , que hora y media an-
Varios conspicuos liberales, entre .n 
don T o m á s Agüero Sánchez de T n ^ 
i c o m p a ñ a ron durante todo ei día a r S J 
bernador, almorzando con él v orortiolÜÍ 
dolé toda clase de consuelos. gán; 
A Val ladol id h a b r á sal'do a esperar * i 
s eño r Gullón su hermano don M i n L i 
encargado de comunicarle jn V i . 
nueva. Sle 
iSegún nuestros informes, la d is t in tmi^ 
esposa de don Alonso GuUón dió I 
uno de los primeros d í a s de la pasada 
semana. F"»<iua 
La par tur ienta , sin contratiempo alen, 
no y por p re sc r i pc ión facultativa, abln." 
dono el lecho el martes o el miércoS 
despidiendo a su esposo cuando el inevS 
por la tarde, y convencido de que nada 
de par t icu la r p o d r í a suceder ía , abandn 
no su casa para venir a Santander a nn 
sesionarse del Gobierno c iv i l . ^ 
Ayer por la m a ñ a n a se levantó -la dis-
t inguida s e ñ o r a sin notar nada anormal 
eji su estado. A eso . se debe la primera 
noticia recibida por el s eño r Gullon 
Hacia las nueve se sint ió repentinamen-
te indispuesta, dejando de existir a los 
muy pocos minutos . 
L a causa de la muerte se atribuve a 
una embolia. 
* » # 
(No queremos t e r m i n a r estas líneas in-
formativas s in asociarnos de todo cora-
zón al sentimiento producido en Santan-
der por esta sensible desgracia, que hacen 
dob/lemente dolorosa lias circunstancias 
qlie en el la concurren. 
Sepan, pues, don A l o n s o Gullón y toda 
su aprec iabi l ím'ma familia que tomamos 
una parte m u y pr inc ipa l en el hondo dup-
lo que Ies embarga, y que con ellos com-
partimos la enorme pena que sufren pol-
lo i rreparable e inesperado de la pérdida 
que l loran en estos.momentos, 
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Conferencia. 
Esta tarde, a las siete y media, el dist in-
guido médico y escritor, don Javier Ho-
yos Mar fo r i , d i s e r t a r á sobre «El innatis-
rno de las facultades h u m a n a s » . 
A la conferencia p o d r á n as is t i r los so-
cios y s e ñ o r a s que les a c o m p a ñ e n , 
w w w w x » v w v » vv> y w w w v w w w w w w w w w w w v 
Una estafa en Correos. 
Comisión provincial 
Ayer ce lebró ses ión esta Corporación, 
bajo la presidencia de don Aureo Gómez 
Se t i én y con asisteiicia de los vocales se-
ñore s Torre, Ceruti , Rivas y Agüero Re-
gato, a d o p t á n d o s e las s iguíenies resolu-
ciones: 
Informes al señor gobernador. 
E l recurso promovido por don Valentín 
Lase F l o r contra las disposiciones de la 
Alca ld ía de C a s t a ñ e d a , referente al sacri-
.ticio y venta de reses para el abasteci-
miento de carne en el Municipio. 
E l de don Eloy Gut ié r rez y oíros pidien-
do se deje sin efecto l a subasta de una 
casa, s e g ú n acuerdo de la Junta admi-
n is t ra t iva del Consejo de Cosío y Roza-
dio, en el Munic ip io de Ríonansa , y 
E l de don M á x i m o F e r n á n d e z García 
contra el acuerdo del Ayuntamienio de 
C a b ú e r n i g a nombrando secretario de 
aquella Corporac ión . 
Acuerdos. 
Se resuelven las reclamaciones promo-
vidas contra la validez de las eleccionei 
de concejales ú l t i m a m e n t e celebradas en 
los Municipios de Ampuero, Suances y La-
redo, y 
E l referente a la incapacidad de don 
José Díaz Mier , concejal electo por el 
Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. 
Fueron aprobadas v e r í a s cuentas de re-
pos ic ión del mobi l ia r io para las habita-
ciones del s e ñ o r gobernador c ivi l , y de 
obras ejecutadas en la Escuela Normal ue 
maestras. , 
Como en a ñ o s anteriores, se concede ei 
socorro de 1,50 pesetas a cada uno de ios 
reclusos de la p r i s ión correccional de es-
ta capital , el 24 del actual, en conmemo-
rac ión de la fiesta de ese día. 
Se acuerda ejecutar varias obras paia 
a repos ic ión de un muro en las c f n l ; r 
•as provinciales de Santa Lucia a la vw-
gen de la P e ñ a y en la de Promllo a coi-
bán . . in 
Se concede a l Ateneo de Santande ia 
cantidad de 250 pesetas para que . íff 
tine como premio a un trabajo "te aiiu 
de los Juegos florales que, para conme 
morar el tercer Centenario de ^ m u e i ^ 
de Cervantes, se ha de celebrar en esa 
capital , siendo , a d e m á s de cuenta de ' 
exce len t í s ima Dipu tac ión , y Paonn í>ipra-
gar a su autor, l a i m p r e s i ó n de ^ ' e j e 
glares del trabajo que/esul te p ennada 
F u é autorizado el director Ocul ta t^o 
del Hospital para adqui r i r ES-
mentos con destino a la farmacia del * 
tablecimiento. . . . va-
S e r á recluida en el Manicomio d e v 
lia do l id una presunta demente de ^ 
M a r í a de Gayón, y . Qai-j. 
Quedan recogidos en l * ^ 8 * uados de 
dad dos n i ñ o s pobres y desampaiaoo 
S a l ó n P r a d e r a . 
Aver tarde, en J í ^ i 
hizo su segunda P ^ ^ ^ ^ L r fe 
blico el joven tenor cómico señor 
randa. , . K,,«nfl mtpr6' 
Este ar t is ta confirmó la buena i p 
sión del d ía de su «début». siendo ai 
dido. . ^..otpndo» ya' iSe ve en él al actor "paqueteado ^ 
acostumbrado a trabajar e" ; s due-
ciles, sabedor de trucos y PJS™ ducho 
ño de los resortes escénicos y muy . 
en estos menesteres. campaña 
El s e ñ o r Mi randa ha^á una 
muy aplaudida en ^ " ^ ^ ^ ^ 
w w w w w w w » * / w w w w w v v w v v w v v v ™ 
0on . t ipadO9 . -Algodón HOBLAND, 
t t a n ú n e i t en §Mftrt« plan»* 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S 
Abrigos para señora y niñas. Gran novedad de modelos. 
I m p e r m'e'a'b I e s y c a p a s de s e ñ o r a 
k W W W W V W V W W V * ^ I W V W r t 
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de esas casualidades de la vida y porque 
t e r m i n ó todo con el.correspondiente paite 
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En el Ayuntamiento. 
K A las cinco y cuarto de la tarde decia-
K i ayer abierta la sesión subsidiaria 
&ÍGia-ld€ en funciones s e ñ o r ( i a r c í a del Ri 
r- Asisten los s eño re s Escalante, Quinta-
" nal, Bot ín , Herrera Oria, Jado, G ó p e ; 
^Coüantes , Za l . i íva r , Rivero, G a r c í a (don 
' Juan), Lanza, Cagigas, J o r r í n , Gut iér rez 
gCtieto, Torre, Mar t ínez , Castillo, Muñoz , 
\ pérez Vil lanueva, López Dór iga , G a r c í a 
^el Moral , Cortiguera y Vega. 
E l acta. 
| E l s e ñ o r secretario da lectura del acta 
de ^ ses ión anterior, siendo aprobada. 
Excusa su asistencia el s eño r G u t i é n ez. 
Pésame. 
p La presidencia da cuenta de la desgra-
•vCia sufr ida por el nuevo gobernador se-
' flor Gullóiij y pide que conste en aeta el 
L:sentimiento ^del Ayuntamiento por 1. 
fuer te de la d is t inguida s e ñ o r a de la pi i -
niera autor idad c iv i l de la provincia . 
* \Así se acuerda por unanimidad. 
Alcaldía. 
Se autoriza a, la A l c a l d í a para vende i-
•el hierro viejo que existe en el depós i to 
municipal . 
£ Se da cuenta del fallecimiento del por-
rero del Archivo, y se acuerda que r o i i s -
te en acta el setimiento de l a Corpora-
ción. 
Doña Inocencia F e r n á n d e z solicita qiie, 
careciendo de condiciones habitables 
Ja casa que ocupa, se le abone en m e t á -
tmo el importe del a lqui ler , como se hace 
' ion otros maestros. 
H | e faculta a la Alcaldía para que lo 
totfa. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
% Se reconoce un crédi to que tiene con el 
Ayuntamiento el industr ia l impresor don 
fAntonio del ('ampo. 
Comisión de Obras. 
i|'Se conceden sepulturas en Ciriego a do-
fui Potra Cayoii, doña M. Cristina ( i . Zo-
rri l la y don Dionisio Herrera. 
Se aprueba el informe para el arreglo 
"del camino del Albergue, en Cueto. 
Se aprueban las cuentas de obras he-
chas por a d m i n i s t r a c i ó n en la semana 
úl t ima. 
Comisión de Beneficencia. 
i Queda Sobre la mesa un dictamen de es-
la, Comisión pidiendo que se gratifique con 
1 cantidad de 1.000 pesetas.al méd ico to-
cólogo don Abi l io López, por los servicios 
•prestados al Ayuntamiento durante la en-
irermedad del fallecido doctor don Juan 
Herrera Oria. 
S O B R E LA MESA 
Comisión especial. 
Pedir a u t o r i z a c i ó n para recargar hasta 
el i por 100 La riqueza urbana, para hacer 
el alcantari l lado. 
^Combate el dictamen el s e ñ o r P é r e z V i -
.üamieva, solicitando que antes de adop-
tar n inguna resolución sobre el asunto se' 
consulte a la C á m a r a de la Propiedad 
Urbana. 
Defiende el informe el s e ñ o r Toca, d i -
ciendo que lo ún ico que debe hacerse es 
conceder a esa C á m a r a el derecho de tan-
teo. 
T a m b i é n el s e ñ o r Gut i é r rez Cueto de-
fiende el dictamen de la Comisión espe-
cial, combatiendo de paso la d i l ac ión 
.propuesta por el s e ñ o r P é r e z Vil lanueva. 
Rectifica este s e ñ o r concejaij sostenien-
do su enmienda sobre que se oiga a la 
C á m a r a de la Propiedad Urbana. 
I El s e ñ o r Herrera Oria, de l a Comisión 
[especial, anuncia su voto en pro de la 
enmienda del s eño r Pé rez Vil lanueva, por 
entender que ello no dif icul ta la pronta 
¡aprobación del informe. 
I Se vota dicha enmienda, a p r o b á n d o s e 
Bpr 13 votos contra 8. 
Comisión de Teléfonos. 
I Se aprueban las cuentas del tercer t r i -
mestre. 
Comisión de Hacienda. 
uSe niega el socorro pedido, en nombre 
de la famil ia , por el hi jo del empleado 
don Basilio Mar t ínez . 
A propuesta del señor Torre se acuerda 
conceder a la fami l ia de este empleado 
una mensualidad. 
(Ocupa, la presidencia el s eño r Esca-
lante.) 
Comisión de Obras. 
Acta de recepc ión definitiva de la Ave-
nida Reina Victoria. 
E i s eño r Za ld ivar pide que e l dictamen 
vuelva a la Comis ión , para que la sema-
na p r ó x i m a se presente con l a l iquida-
ción general de las obras. 
E i s e ñ o r Vil lanueva, en nombre de la 
Comisión, se opone a ios deseos del s eño r 
¿ a i d í v a r . 
•i'iúe el s eño r CaéttUo que el asunto que-
de sobre l a mesa, a lo que tampoco acce-
de el s e ñ o r l-'erez Vii lauueva, por lo que 
se vola la propuesta del s eño r Zaldivar , 
a p r o n á n d o s e por 14 votos contra 9. 
Comisión de Obras. 
Don Migue l Angulo, abr i r unos huecos 
deoajo dtü puente de Vargas. 
ü i s e ñ o r t o r r e indica que no debe ha-
cerle n inguna de estas concesiones en tan-
to e l A y u m a m i e n l o no resuelva s i ha de 
(lesaiojarse o no el mercado del Este. 
insuma el s eño r López D ó r i g a que de-
ben recuazarse de piano ta i ciase de pe-
ticiones. 
tvl s e ñ o r P é r e z Vil lanueva explica l a 
in t e rvenc ión y el cr i ter io de l a Comis ión , 
• ' I ^ S Ü as i i jujs tp u-jqcqj tu uapanü ou d i ü j 
uyiquiy^ aeoo o')yn3 Z9aa^n*j jouae p Á 
asuntos en" tanto no se afirme o rectifique 
el cr i ter io de l a Corporac ión , obligando a 
cierta ciase de indust r ias a v i v i r dentro 
de las plazas de abastos. 
Rectifican los s e ñ o r e s López D ó r i g a y 
Guti&rrez Cueto, interviiene en la discu-
sión el s eño r Herrera Oria, y el s e ñ o r Pe-
rez Vil lanueva re t i ra el i n í o r m e . 
'Kn vista de ello se acuerda que pase a 
la Comis ión de Po l i c í a la p ropos ic ión i n -
cidental del s e ñ o r López Doriga, para que 
el Ayuntamiento no conceda en el puente 
| e \ argas n inguna dase de industr ias . 
Resc i s ión del con n ato de a u t o m ó v i l e s 
con don Manuel Castellanos. 
JS] s e ñ o r Bot ín pide que el dictamen pa-
se u la Comisión de hacienda, para que 
ésta se ponga de acuerdo con el s eño r 
Cas téUahos respecto a l a i n d e m n i z a c i ó n 
que ha de dá r se l e , t r a t á n d o s e luego de l a 
resc is ión . 
Así se acuerda. 
T a m b i é n se acuerda nombrar de plan-
t i l l a al aux i l i a r del lavadero de l a Vía 
Cornelia, don Fidel Sá inz . 
Proveer por concurso la vacante de vee-
dor mun ic ipa l . 
-El s eño r Castillo presenta cfoe enmien-
das: una para que el sueldo de 1.500 pe-
setas que se s e ñ a l a al nuevo veedor, se 
eleve a 2.000, y o t r a para que puedan as-
pi rar a la plaza todos los individuos que 
posean el t í tu lo de veedores, no c e r r á n a o -
sé las puertas a los que a ú n no hayan 
. 'umpiido los 25 a ñ o s de edad. 
E l s eño r G a r c í a del R ío acepta sólo la 
segunda enmienda, re t i rando entonces el 
s eño r Casti l lo la relacionada con el 
sueldo. 
• IPor unan imidad se aprueba ei informe 
oon la modif icación aceptada por el pre-
sidente de la Comis ión de Pol ic ía . 
Proveer, t a m b i é n por concurso, dos pla-
zas de insnectores pecuarios. 
El s eño r Botín propone, y asi se acuer-
da, que la g ra t i f i cac ión que se ' señala pa-
r a estas plazas se rebaje a 500 pesetas. 
(Vuelve a ocupar la presidencia el s eño r 
G a r c í a de l Río.) 
Comisión de Beneficencia. 
Queda sobre la mesa,el dictamen de re-
o r g a n i z a c i ó n del servicio de medicamen-
tos para ios pobres. 
Proposiciones. 
,Se leen varias proposiciones, a p r o b á n -
dose una para que se dé el nombramiento 
de carreros a los dos que hoy desempe-
ñ a n esos cargos inter inamente, y pasan-
do las otras a las Comisiones respectivas. 
Ruegos y preguntas. 
Varios s e ñ o r e s concejales nacen tfistin-
tos ruegos y preguntas, l e v a n t á n d o s e 
ses ióñ alrededor de las siete. 
h 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L T U R C O . 
E i comunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco, dice: 
«Los turcos se apoderaron el 14 de di-
ciembre, en Kut-el-Amara, de cuatro bar-
cazas cargadas de maderas le construc-
ción. 
En el frente de los Dardanelos un cru-
cero enemigo que h a b í a hecho fuego con-
tra el ala derecha turca, fué r e c h a z a d o . » 
. -•ARTE O F I C I A L B E L G A 
El Estado Mayor del e jé rc i to belga 
ha facili tado el siguiente comunicado ofi-
c i a l : 
«La jornada ha t rascurr ido en calma, 
en l a parte del frente al Norte de Dix-
mude. . 
A l Sur de esta poblac ión r e c í p r o c a s ac-
ciones de a r t i l l e r í a bastante violentas. 
Nuestras b a t e r í a s han provocado, cerca 
del castillo de Blanckert , la explos ión de 
un importante depós i to de m u n i c i o n e s . » 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
L a Legac ión de Montenegro en P a r í s 
ha facilitado el siguiente comunicado ofi-
c ial : 
«El d í a 13 de diciembre, el enemigo, ha-
biendo puesto en acción c a ñ o n e s de grue-
so calibre, a t a có e n é r g i c a m e n t e sobre to-
do el frente de nuestro ejérci to de Sand-
jak. 
Sus ataques, part icularmente fu liosos 
en l a d i r ecc ión de Dlievile-Kraliera y Ha-
taroge-Grob, han sido rechazados. 
Nuestras tropas causaron a l enemigo 
p é r d i d a s m u y graves. 
E n los d e m á s frentes, fuego de fusile-
r ía .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l general French comunica el ü iguien -
te parte de las operaciones en Bélg ica : 
«Anteayer , cerca de Aide, penetramos 
en una t r inchera alemana, desalojando a 
todos sus ocupantes y ocupando nosotros 
aquella pos ic ión . 
E l enemigo sufr ió muchas p é r d i d a s , 
pues pudimos comprobar m á s de 70 muer-
tos. 
Nuestras bajas fueron insignificantes. 
Es completamente inexacta la noticia 
publicada en los partes alemanes, que 
aseguraba que h a b í a n sido d e s t r u í d ó s 
tres aeroplanos ingleses.» 
Anunciando una derrota. 
Dicen de Amsterdam que el d í a 15 de 
diciembre volaron sobre Bélgica ocho zep-
pelines, anunciando que los aliados ha-
b ían sufrido una grave derrota en el fren-
te f rancés . 
Aprobación de un crédito. 
De Be r l í n dan cuenta de que en el 
Reichstag se ha ¿i pro hado l a concesión de 
un crédi to de diez millones de marcos, pe-
dido por el canciller. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«En Bélg ica se han s e ñ a l a d o combates 
con bombas al Sur del fortín de Giben-
chy. 
Entre el Somune y el Oise, en l a Cham-
p a ñ a y a l Sur de la loma de Mesnil , el 
bombardeo de nuestras tr incheras fué 
detenido por la respuesta vigorosa de 
nuestras b a t e r í a s . 
En Lorena, c a ñ o n e o muy vivo de am-
bas a r t i l l e r í a s , y especialmente en el 
frente de Nomirneny y Mau'.ouis.» 
Una rectificación. 
Un radiograma de Pola dice que el Go-
bierno a u s t r í a c o ha publicado una nota 
oficial desmintiendo la noticia circulada 
de que el ejérci to a u s t r í a c o pensara eva-
cuar Lembé rg . 
Af i rma que en tal hecho no puede ni si-
quiera pensarse, mientras los rusos no 
rompan el frente a u s t r í a c o del Strypa, 
que por ahora es t á bien seguro. 
E l premio Nobel. 
En P a r í s ha suscitado viv ís imos comen-
tarios entre polí t icos y periodistas la no-
t ic ia de que el premio Nobel de la poes ía 
s e r ávad jud icado a R o m á n Rolland, miem-
bro de una Liga de Amigos de Alemania , 
que hace propaganda afirmando que Ale-
mania no violo la neutra l idad de Bél-
gica. 
En «¡Le Mat in» propone Dumont que se 
conceda el premio a Domingo Wi lden , 
verdadero poeta de la raza belga. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to i tal iano, es el si-
guiente: 
« P e q u e ñ o s encuentros en el Isonzo, en 
pl paso de Anloretta, alto del valle de Ve-
taodrena (Cordevole) y Noroeste del paso 
de Falzarego, siendo fác i lmen te rechaza-
do el enemigo. 
En todo el frente c o n t i n ú a el duelo de 
a r t i l l e r í a , n o t á n d o s e en el enemigo ten-
dencia a disparar sobre los lugares habi-
tados. 
Nuestra a r t i l l e r í a d e s t r u y ó algunos 
puntos de obse fvac ión del enemigo y dis-
pe r só los grupos de trabajadores. 
E n el Carso d e s m o s t r ó ayer el enemigo 
gran actividad,-' intentando varios ata-
ipics, que fueron rechazados. 
Después de un fuego de fus i ler ía y lan-
zabombas, algunos núcleos enemigos in-
tentaron avanzar hacia el centro de nues-
tras l í neas , pero fueron rechazados por 
nuestro fuego de fusi ler ía y a r t i l l e r í a . 
U n aviador enemigo b o m b a r d e ó Stoao, 
en el valle de Gindicar ia , s in obtener n in -
g ú n resultado aprec iab le .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f r ancés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
« D u r a n t e la jo rnada se han s e ñ a l a d o 
combates, con bombas, en algunos puntos 
del frente. 
E n Bélgica , nuestra a r t i l l e r í a , de acuer-
do con la b r i t á n i c a , efectuó t i ros muy efi-
caces contra las (trincheras enemigas. 
En l a C h a m p a ñ a , nuestros c a ñ o n e s lo-
g ra ron apagar el fuego de las b a t e r í a s 
alemanas a l Nordeste de Massiges. 
E n la Argona, a l Norte de Malaucourt , 
tomamos, bajo nuestro fuego, a un con-
voy enemigo. 
En Eparges y en el bosque de Le Petre 
nuestros t iros causaron grandes d a ñ o s en 
las organizaciones alemanas. 
Dos de nuestros aviones de bombardeo 
lanzaron 20 granadas de grueso calibre 
contra Metz y Sablonz en La noche del 16 
a l 17. 
En el frente or ienta l no ha habido nin-
g ú n acoutecimiento que s e ñ a l a r . 
Dardanelos.—Durante la noche del 15 
a l 16, los turcos in tentaron estropear nues-
tros trabajos de minas, haciendo saltar 
una contramina, que no nos c a u s ó n i n -
g ú n efecto de importancia. 
E l fuego de fus i le r ía del enemigo, que si-
g u i ó a esta explos ión , fué f ác i lmen te re-
cliazado por nuestra a r t i l l e r í a . 
Durante la jo rnada del d í a 16 no se 
t u r b ó la t r a n q u i l i d a d . » . 
Nuevo presidente. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que l a Asamblea 
federal suiza ha elegido presidente para 
1,016 a M . Decoppet, el ú n i c o miembro de 
raza la t ina que figuraba en l a Asamblea. 
Preparando una ofensiva. 
Un radiograma de Carnarvon dice que, 
s e g ú n despachos de Holanda, se sabe que 
los alemanes es tán preparando una vigo-
rosa ofensiva en el frente occidental y que 
e s t á n transportando, a t r a v é s de -Bé lg ica , 
g ran cantidad de soldados y mate r ia l de 
guerra. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El parte oticial del Gran Cuartel gene-
ral a u s t r í a c o dice solamente que progre-
sa el avance de sus tropas en Montene-
gro. 
Por fin. 
•Dicen de Carnarvon que se ha confir-
mado que las tropas i ta l ianas han empe-
zado a desembarcar en Albania.,, para to-
mar parte en la lucha de los Balkanes. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
.( u ane l general del ejérci to ruso: 
«En ei frente occidental no o c u r r i ó du-
rante toda la jornada n i n g ú n cambio. 
En el C á u c a s o , nuestras tropas se apo-
deraron de H a m a d a n . » 
¿A la India? 
iSe asegura que los alemanes t ra tan de 
dir igirse a la Ind ia por Bagdad, para 
provocar allí una revolución. 
H a n sido detenidos en l a I n d i a varios 
sujetos que fijaban pasquines aconsejan-
do la rebel ión. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es el 
siguiente; 
« F r e n t e occ iden ta l .—Al Sudeste de 
Armentieres, una p e q u e ñ a sección ingle-
sa nos a t a c ó por sorpresa y c o n s i g u i ó pe-
netrar en una de nuestras tr incheras, pero 
fué obligada a retirarse. 
M á s ai Sur l'ueron impedidos otros i n -
tentos a n á l o g o s . 
Aparte de esto y del ma l tiempo, sólo 
se han registrado combates de a r t i l l e r í a , 
bombas y minas. 
Frente oriental . — Ejérc i to de Hinden-
burg. Los ataques de los rusos en Narevv 
y en el lago P ia t r ik , durante l a noche y 
la madrugada ú l t ima , se malograron. 
Fueron rechazados con grandes pé rd i -
das y les hicimos 120 prisioneros. 
Ejérc i to del p r í n c i p e Leopoldo de Ba-
viera y yon Lissingen. No ha cambiado 
la s i t uac ión . 
Frente b a l k á n i c o . — H e m o s tomado, por 
asalto, Bijelopolce, haciendo m á s de 700 
prisioneros y a p o d e r á n d o n o s de mucho 
material de guerra y ^"an cantidad de 
•armas y mun ic iones .» 
E l segundo. 
E l Gobierno de I t a l i a ha ofrecido hots-
p i ta l idad al Rey Pedro de Servia, ponien-
do a su disposic ión el Palacio rea! de Ca-
se r í a . 
• E l Rey Pedro ha aceptado la invi ta-
ción. 
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P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura ar t r i t is -
•no. r e ú m a , crota. ma l de piedra. E l mejor 
i isolvente del ócido ú r ico . 
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SUCESOS DE AYER 
que el guardia munic ipa l elevó ante sus 
jefes. . . ' 
Por higiene. 
Ayer fué denunciado por la Guard ia 
munic ipa l un vecino del paseo de S á n c h e z 
de P o r r ú a , por tener establecido en ki ba-
jada de l a G a ñ í a un cubil para cerdos 
que dista menos de quince metros de las 
casas vecinas, y, a d e m á s , e s t á en m u y 
malas condiciones. 
Sin permiso 
Por hacer una tejavana"sin el corres-
pondiente permiso en La Gañ ía , fué de-
nunciado ayer por la Guardia munic ipa l 
un indust r ia l del Alto de Miranda . 
Escándalo y golpes. 
Un mat r imonio ma l avenido de la calle 
de Moret p romovió ayer por la m a ñ a n o 
un fuerte e s c á n d a l o / q u e t e r m i n ó agre-
d iéndose ambos ((cónyugues» a p u ñ e t a z o s 
y cacharrazo l impio y teniendo que ser el 
protagonista del «c&co» curado en la Ca-
sa de SOCOI IO de una herida contusa en 
la cabeza, y otra en la mej i l la derecha, 
(pie le produjo, con un puchero, su «con 
l l i nean te» . 
De l . e s c á n d a l o tomó la correspondien-
te nota el guard ia munic ipa l de servicio 
en aquella calle. 
Por la salud pública. 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia mun ic ipa l 
el patio de l a casa n ú m e r o 12 del Río de 
la Pila,, por encontrarse en malas condi-
ciones, a consecuencia de estar rota una 
c a ñ e r í a de los retretes. 
Por sucias. 
T a m b i é n fueron denunciadas ayer por 
la Guardia munic ipa l algunas fachadas 
de diferentes cusas de l a pob lac ión , por 
hallarse en mal estado y m u y sucias. 
Contrabando de carne. 
Ayer fueron detenidos por la pareja de 
guardias de consumos de Cajo dos veci-
nos de Soto la Mar ina , que c o n d u c í a n 23 
kilos de carne de cerdo, con objeto de in -
troducir lo fraudulentamente, en l a pobla-
ción. 
L a carne p r o c e d í a de Torrelavega, y 
quedó depositada en el fielato, pana que 
sea reconocida por los veedores munic i -
pales. 
Los detenidos quedai-on encerrados en 
os calabozos de la Guardia munic ipa l . 
Un herido. 
Trabajando en la m a ñ a n a de ayer en 
los talleres de los s eño re s Corcho e Hijos 
el obrero, Carlos F e r n á n d e z Luenga, de 
16 a ñ o s de edad, túvo la desgracia de que 
le cayera encima un ca lor í fe ro , c a u s á n -
dole una herida contusa en la reg ión in-
terparietal , con fractura y hundimiento 
del hueso, siendo su estado de p ronós t i co 
reservado. 
Conducido a la Casa de Socorro, donde 
fué asistido convenientemente, se le tras-
ladó d e s p u é s a su domicil io. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Arsenio P é r e z Revuelta, de 21 a ñ o s de 
edad, de dos heridas contusas en l a re-
gión frontal y o t ra en l a z igomát i ca . 
Alfredo Pancorbo, de 17 a ñ o s , de una 
herida contusa, con magul lamiento de te-
jidos, en l a rodi l la izquierda; 
Daniel Ganza, de tres a ñ o s , de conjun-
t iv i t i s . 
Teodoro Gut ié r rez , de 55 a ñ o s , de her i -
das contusas en los dedos índice , anu la r 
y m e ñ i q u e de la mano izquierda. 
Fél ix E lón , de 13 a ñ o s , de una herida 
contusa en la r eg ión mentoniana. 
José Herrera S a l m ó n , de 26 a ñ o s , de 
herida contusa en el dedo.gordo del pie 
derecho. 
Lu i s Raquel López, de 13 a ñ o s , de dos 
heridas incisas en la mano izquierda. 
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T R E S AHOGADOS 
UN NAUFRAGIO 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—Telegraf ían de Cád iz que 
en la b a r r a de San t i Petr i , de San Fer-, 
nando, ha naufragado el falucho «Car-» 
los J u a n » . 
La niebla no p e r m i t i ó a los t r ipulntes 
de la e m b a r c a c i ó n que vieran e l paso de 
la barra , y la inconsciencia les llevó a 
los lugares de mayor peligro. 
Los n á u f r a g o s estuvieron luchando con 
las olas para salvar su v i d a ; pero hubie-
ron de rendirse, pereciendo ahogados. 
Fueron és tos el p a t r ó n Juan T o r r e j ó n 
Reyes, su hi jo José y su yerno Vicente 
Reyes. 
A l conocerse la noticia del naufragio, 
los pescadores organizaron una manifes-
tac ión , t r a s l a d á n d o s e al Ayuntamiento 
para pedir que sea volada la barra, donde 
han ocurr ido muchos naufragios. 
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CUO IRCiTIl [ iUSIil 
Lista de losse ño re s que han solicitado 
su ingreso como socios: 
Don Manuel Edo, don Francisco Ci<alán, 
don Toribio Cuhero, don Manuel Vá re l a , 
don Feliciano Costal, don Celestino Anan-
go, don Diego Domínguez , don José Ola-
be, don Eloy Mata Rumayor, don Emi l i a -
no M a r t í n , don Pedro Pereda, don Si-
m ó n H e r r e r í a , don Fél ix Egui luz, don 
Ceferino Mar t ínez , don Marcelino Dlán-
ouez, don Francisco Salazar Leiva, don 
Leonardo Novo y don Vicente del Corro. 
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¡Todo por un arreglo! 
Por meterse ayer unos a l b a ñ i l e s a arre-
g la r un piso en la casa n ú m e r o 2 de la 
plaza de la Cons t i tuc ión , sin permiso de 
la inqu i l ina que habita dicho piso, se pro-
dujo una especie de Dos de. Mayo. 
-De la h a b i t a c i ó n que los a l b a ñ i l e s arre-
glaban fal tó un reloj de n í q u e l que h a b í a 
sobre una mesita de noche. L a d u e ñ a pro-1 ges de esta ciudad, Ruiz, Arcos de Dór iga , 
tes tó , indignada; los a l b a ñ i l e s negaron15, u Ortega, Alameda Pr imera , 28. 
haberse apoderado del re loj ; el dueño de * * * 
la casa increpó fuertemente al guardia L a Sociedad sportiva «El Arenas» reta a 
que intervino, y no hubo muertos por una la «Orión» a un partido de «foot-ball», 
Carrera ciclista de Navidad. 
E l d í a 25 del corriente, fiesta de Navi-
dda^ c e l e b r a r á el «Spor t Ciclista Monta-
ñés» una carrera de bicicletas entre San-
tander y Asti l lero (ida y vuelta). Esta ca-
rrera ha de ser seguramente un g r an 
éxito para sus organizadores, quienes, 
para que el n ú m e r o de ciclistas sea lo 
mayor posible, han fijado la cuota de ins-
c r ipc ión en veinticinco c é n t i m o s . ' 
Esta carrera se r e g i r á por el vigente 
reglamento de la U. V. E. 
Los premios s e r á n diez partreipaciones 
de una canastil la, propia de estas fiestas. 
Las inscripciones para esta carrera se 
pueden hacer desde l a pub l i cac ión de la 
presente nota hasta las doce de la m a ñ a -
na del d í a 24, en el local de la Sociedad, 
Arci l lero , 23, o en cualquiera de los gara-
que, si é s t a lo acepta, t e n d r á lugar el do-
mingo 19 del corriente, a las tres de la 
tarde y si el tiempo no' lo impide, en los 
Campos de Ma l i año . 
,Se ruega ai «Orión» que conteste-en este 
mismo per iód ico . 
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Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, el 
t u rno cuarto de esta Sección, San Emete-
rio y San Celodonio. 
L a v i g i l i a y misa que en ella se cele-
bre s e r á n aplicadas en sufragio del a lma 
de don Antonio Sánchez y Santi l lana, 
presidente que fué del Consejo Superior 
de la A d o r a c i ó n Nocturna. 
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1 >e Barcelona. 
POR TELEFONO 
Llegada del gobernador. 
BARCELONA, 17.—En el expreso ha lle-
gado e l ' nuevo gobernador c iv i l , señor 
S u á r e z l u c í a n . 
En el apeadero de Gracia j e esperaban 
el gobernador interino, el ex'gobernador 
señor P ó r t e l a , el j^fe superior de pol i -
c ía y otras personalidades. 
En la e s t ac ión fué recibido por el -obis-
po, el rector de la Universidad, alcalde 
y representantes de numerosos centros 
y entidades. 
D e s p u é s de los saludos de r ú b r i c a , el 
s e ñ o r Su&réz Inclá.n se d i r ig ió al Gobier-
no c iv i l , h a c i é n d o s e cargo del mando de 
la provincia . 
Le ha visitado en su despacho el jefe 
del par t ido l iberal , s eño r Collaso. 
E l gobernador dijo a este señor , que 
el Gobierno se o c u p a r á de los problemas 
económicos , no ya de C a t a l u ñ a , sino tam-
bién del resto dé E s p a ñ a . 
MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
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Clura de hjmlú Mu 
Se convoca a los s e ñ o r e s asociados a 
'una r e u n i ó n general} jqute, para ttratar 
asuntos de i n t e r é s general, se c e l e b r a r á 
esta tarde, a las cuatro y media, en el 
local de la C á m a r a de Comercio. 
A dicha r e u n i ó n p o d r á n concur r i r tam-
b ién los propietarios no asociados. 
Santander, 18 de diciembre de 1915.— 
E l presidente, Emi l io de A r r i . „ 
Ecos de sociedad. 
A n i m a d í s i m o aspecto presentaba ayer 
e l s a l ó n del café Suizo a la hora del té , 
r e u n i é n d o s e en él numerosas d is t ingui -
das s e ñ o r a s , be l l í s imas s e ñ o r i t a s y una 
n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de «pollos elegan-
tes». 
D e s p u é s de tomar el té comenzó el bai-
le, que resu l tó a n i m a d í s i m o y que d u r ó 
hasta las nueve de la noche. 
¡Entre las que asistieron recordamos a 
la s e ñ o r a viuda de Pedraja, s e ñ o r a s de 
Pombo, Alvear, Quijano, Torr iente , Go-
rordo. V i a l , G a r c í a del Mora l y Corcho; 
s e ñ o r i t a s de Gorordo, Alvear, Quijano, 
Pedraja, P é r e z del Molino, V i a l , Corcno, 
Herranz, F e r n á n d e z Bedia, Medrano, So-
to, G a r c í a del Mora l , Blancn y o i r á s mu-
chas. 
—En el t ren correo sa l ió ayer para la 
corte el comandante de Mar ina s eño r An-
gla da. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del d í a : Pastel I m p e r i a l y Tar ta 
Capricho. 
Legí t imos turrones de Gijona y A l i -
cante. 
W V v v w v v v v v v v v v w v v w w \ v v v w w w w w w w v v w w v 
ínstitación Reina Victoria. 
d^róx imas las Pascuas, esta - benéfica 
in s t i t uc ión de la «Gota, de leche», a quien 
tantas madres deben la v ida de sus que-
ridos hi j i tos , se dispone a celebrar el d í a 
de los Santos Reyes del mismo modo que 
viene ce l eb rándo lo desde hace tanto > 
a ñ o s . ' 
iEn .nombre, pues, de las damas y ca-
balleros que forman la Junta de l a «Gota 
de leche», y en e l nuestro, nos permit imos 
hacer un l lamamiento a l a car idad de 
nuestros convecinos, a fin de que todos y 
cada cual, en la medida de sus fuerzas, 
contr ibuyan con dinero o con ropas para 
los pobrecitos n iños , y a que el p róx imo 
d ía de Reyes sea fiel t rasunto de la pie-
dad de este pueblo, que nunca a b a n d o n ó 
a sus pobres. 
Los donativos (de los cuales daremos 
cuenta en las columnas de este per iódico) 
pueden hacerse en los locales de la ((Go-
ta de leche», i n s t a l a d ó s en la calle del 
R incón , o en los domicil ios de las damas 
de la Junta de dicha in s t i t uc ión . 
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¿Queré i s tomar tomate o pimientos ex-
tra? Comprad siempre los de marca 
U L E C I A . 
Toda persona que aprecie su salud debe 
usar las Pastillas Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
^speolal ts ta en enfermedades de la na r i z 
ga rgan ta y o í d o s . 
Consulta: de nueve a una y de dos a «el? 
BLANCA. N U M E R O 42, 1.° 
R n V i I T V : G r a r caf* res tauran t U I A L I I : SERVICIO K LA CABTA 
T a l é f o n e n ú m e r o 617. 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
laboratorio V 2 luis 
22.--x 
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L > 4 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Elíxir, pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
E s indispensable para la hermosura s 
higiene de la boca, ei uso de loa dentí-
fricos 
D O C T O R O R T I Z V I L L Ü T A 
Enfermedades del co razón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
H e r n á n Cortés (Arcos de Dór iga ) , 6, 2.° 
Legí t imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surtido en melones japoneses. 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDi 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: c a ü e do San Femando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 1? 
Dr. Ballesleros: en partos y enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua desde las cinco 
la tarde a once de la noche. 
Estreno de la película, en dos 
partes, titulada: 
E L S E R V I C I O S E C R E T O 
E L T E L E F O N O y otros estrenos. 
Desde las nueve de la noche, 
sección popular, a mitad de pre-
cios. 
á EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales* 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.l 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
ñ . Velasco y Comp. 
= = = = = B l a n c a , 4 O = 
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E L P U E B L O C Á N T A B R O 
P o r s u p r e s e n t a c i ó n , 
P o r s u p r e p a r a c i ó n , 
Por s u pureza química, 
El B icarbonato de Sosa 
T I G R A N 
el mejor del mundo. 
P R E C I O Ú N I C O 
C I N C U E N T A C É N T I M O S 
Bolsas y Mercados 







G y H. 
Día IG Día 17 
455 
000 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» * A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes 55 
» ordinarias . . 
Obligaciones Azucarera . 

































BOLSA D E P A R I S 
Renta Francesa 
Exter ior E s p a ñ o l 
Ruso 1905, D por 100 
Ruso 1901, 4 por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Brasi l 
Banco Nacional Méjico. 
I d . Londres y Méjico. . . 
If i Central Mejicano.... 
I d . E s p a ñ o l Río de la 
Pla ta 
I d . F r a n c é s Río de la 
Plata 
Acciones Norte E s p a ñ a . 
I d . M a d r i d , Zaragoza y 
Alicante 
I d . R ío t i n to 
Oblig. Asturias, .1.» 
I d . f-c. Andaluces 
I d . Norte E s p a ñ a 
Cambio sobre E s p a ñ a . . . 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 1896, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
Goldfields ' 




De Beers, ordinarias. . . . 
Dynarnite C é n t r a l e 
Cambio sobre I t a l i a 























































B O L S A D E B I L B A O 
I ter ior , 4 por 100, serie A, a 75,35 por 
100; pesetas 1.000. 
In te r ior , 4 por 100, serie D, a ̂ 71,60 por 
100; pesetas 12.500. 
In te r ior , 4 por 100, serie D, a 71,50 por 
100; pesetas 12.500. 
, C é d u l a s del Banco Hipotecario del 5 
por 100, a 100.35 por 100; pesetas 5.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Ferrocarr i les de la Robla, a 53,50 por 
100; pesetas 1.000. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 670 por 100, 
contado; pesetas 7.400. 
Naviera Sota y Aznar, a 525 por 100, 
contado; pesetas 7.500. 
Idem ídem, a 535 por 100 al fin de enero; 
pesetas 5.000. 
Idem ídem, a 560 por 100 al fin de enero, 
con 40 duros-pr ima; pesetas 42.500. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 15 acciones, 
a 440 por 100, precedente al fin de enero, 
con 40 pesetas p r ima . 
KHileras de Sabero y Anexas, a 127 por 
100; pesetas 19.000. 
Idem ídem, a 128 por 100; pesetas 11.000. 
M u í a s de Cala, a 60,75 por 100; pesetas 
¿S). uuu. 
Sociedad propie tar ia de la m i n a Cefe-
r ina , a 100 por 100; pesetas 1.000. 
Hidroeléct r ica . Ibé r i ca , a 106 por 100; 
pesetas 62.000. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , a 92 por 100; 
¡ p e s e t a s 10.000. 
i Altos Hornos de Vizcaya, a 338 por 100; 
pesetas 7.500. 
OBLIGACIONES 
' Fer rocar r i l de Santander a Bilbao, emi-
s ión de 1895, a 83,50 por 100; pesetas 1.500. 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda se-
rie, a 102 por 100; pesetas 2.500. 
Idem de Valladol id a Ariza , serie A, a 
100,25 por 100; pesetas 39.500. 
| Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie (pr ior idad) , a 62,50 por 100; pesetas 
•4.500. V 
| Idem de M a d r i d a Zaragoza.y Alicante, 
! p r imera serie, a 61 por 100; pesetas 100.000 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Glasgow, pagadero en Lon-
dres, a ocho d í a s vista, precedente, a 
25,08; libras, 500. 
Londres cheque, a 25,11; l ibras, 4.000. 
Londres cheque, a 25,12; libras, 11.600. 
Londres cheque, a 25,14; libras, 900. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco Mercant i l , sin libe-
rar , a 14ü por 10U; pesetas 8.U00. 
Ubligacioues del í e r r o c a r r i l de A l a r a 
Sanuauuer, a 104,50 por 100; pesetas 8.550. 
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POR LA PROVINCIA 
Un detenido. 
, Por la Guardia c iv i l del puesto üe A m -
puero ha sido detenido, y puesto a dis-
pos ic ión del J u z g a ü o de i n s t rucc ión de 
Luredo, un inü iv iüuo l lamado Felipe Gó-
mez t e n i a u ü e z , de 47 a ñ o s de edad, na-
t u r a l y vecino de San Migue l de Aras. 
L a de tenc ión se hizo a instancias del 
señor juez de i n s t r u c c i ó n de aquella v i -
l l a , a fin de que el detenido ingrese en 
la cárce l , para sufr ir la pena de un a ñ o 
y un d ía ue p r i s i ó n impuesta por la A u -
diencia provinc ia l , en causa seguida por 
lesiones. 
Un robo. 
L a Guardia c i v i l del puesto de Torrela-
vega ha detenido el d í a 15 del ac tua l a 
una mujer l lamada Adelaida Santa Ma-
r í a , vecina del pueblo de Ríocorbo, como 
au tora del íobo de 32 pesetas a su conve-
cina Isabel Gómez, que tuvo i a mala idea 
de dejarla la llave de su casa mientras 
ella iba a una feria que se celebraba en un 
pueblo vecino. 
Al ser descubierto el robo, la detenida 
a r r o j ó a l r ío , envuelto en un p a ñ u e l o , i a 
camidad robada, y por t a l causa no se 
pudo encontrar. 
L a detenida fué puesta a d i spos ic ión 
del Juzgado de in s t rucc ión de Torrela-
vega. 
Infracción de una ley. 
l 'or i n f r i n g i r la ley de Pesca, que proh i -
be el u s ó de los butrones, fué denunciado 
por la Guardia c iv i l del puesto de Liér-
ganes el vecino del pueblo de Angust ina 
Tiburcio Gómez, de 65 a ñ o s de edad. 
Pastando en derrota. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de San-
í i l l ana l ian sido denunciados seis vecinos 
del pueblo de Oreña, . 21 del de Cigüenza 
y 91 del de Morales, por tener 222 cabezas 
de ganado vacuno, seis de cab r ío , 12 ca-
ballar y 219 lanar, pastando en derrota 
en dichos pueblos. 
—Por igual motivo que los anteriores 
han sido t a m b i é n denunciados por lá 
guard ia c iv i l del puesto de Ramales tres 
vecinos del pueblo de Montera. 
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S e c c i ó n marít ima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Él «Caroline».—Según noticias recibi-
das en la Casa consignataria, ayer al me-
d iod í a l legó a La C o r u ñ a el vapor correo 
f rancés «Carol ine». 
Hoy por i a larde es esperado en nuestro 
puerto, conduciendo algunos pasajeros y 
158 cajas de carga. 
Después de a l i j a r esta carga s e g u i r á 
viaje para Saint Nazaire. 
El «Valbanera».—A las doce de la no-
che de ayer e n t r ó , procedente de Bilbao, 
el t r a s a t l á n t i c o de la C o m p a ñ í a Pini l los , 
«Va lbane ra» . 
iDespués de tomar cien pasajeros y 120 
toneladas de carga general, s e g u i r á via-
je para Habana y escalas. 
E l «Alicante».—Hoy por la m a ñ a n a en-
t r a r á , procedente de F i l i p inas y escalas, 
el vapor correo e s p a ñ o l «Alicante», con-
duciendo un cargamento de tabaco, coco 
y canela. 
T a m b i é n conduce u n transbordo para 
Gijón, Avi lés y San S e b a s t i á n . 
D e s p u é s de a l i j a r esta carga s e g u i r á 
viaje para Bilbao. 
Buques entrados.—«Cabo Corona» , de 
La C o r u ñ a , con carga general. 
«Garc í a n ú m e r o 3», de Gijón, con carga 
general. 
«Alfonso XII», de Bilbao, con 50 pasaje-
ros y 250 toneladas de carga general. 
Salidos.—(Josefa», para Gijón, en las-
tre, t-
«Garc ía n ú m e r o 3», para Bilbao, con 
carga general. 
Buques que se esperan.—«Pedro Luis 
Lacave» , de Burdeos, en lastre, a cargar 
minera l , para Ingla ter ra . 
«Cabo Carvoei ro» , de. La C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Cabo Tor i f iana» , de La C o n í ñ a , con 
carga general. 
«Cabo Cervera» , de La C o r u ñ a , ron car-
ga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E - E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
' «Mar ía M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
j M a r í a Mercedes», en Santander. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Santader. 
« M a r í a Clotilde», en viaje a Gijón. 
« M a r í a del Carmen)), en Santandor. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en viaje a Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , de Cádiz a Santan-
der. 
« P i l a r Garc ía» , de Cádiz a Santander. 
«Chasna» , .en Santander. 
«Tenerife», en viaje a Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Saint Nazaire. 
«Asón», en viaje a Burdeos. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel F. Pérez» , en viaje a Cádiz. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en Sevilla. 
« E m i l i a S. de Pérez», en Cádiz. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Fal tan da^os. Es probable que a ú n per-
sista el tiempo lluvioso por todas nuestras 
costas. Tendencias a empeorar en el Me-
d i t e r r á n e o . 
De ( i i jón .—Suroes te flojo, m a r movida, 
ce lajero. 
Semáfaro. 
Suroeste flojito, mar picada del Nor-
oeste, celajes. 
Mareas. 
Bajamares: A las 0,11 m. y 1,36 t. 
Bajamares: Á las 7,32 m. y 7,55 t. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Exploradores. — Mnñ.-ui,•!. dorilingo, in-
dos los que constituyen la tropa de San-
tander se p r e s e n t a r á n en el cuartel de 
la Expos ic ión , a las nueve en pynto de la 
m a ñ a n a , con hniforme y equipo. 
r i y 2 En el periodo terciario y secun-
L L A » dario, «dermatit is avariosa, fa-
ringitis, gomas, etc., es de resultados irs 
discutibles y siempre muy superior a to-
das las medicaciones empleadas hasta 
el día. i 
famil ia , compuesta de u n mat r imonio y 
seis hijos, sumida en la mayor miseria, 
hasta el,punto de pasarse muchos d í a s s in 
comer. ' 
Las limosnas se r e c i b i r á n en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
de para Bilbao y otras poblaciohes, y el gimiento i n f a n t e r í a de Guipúzcoa núm 
p r ó x i m o mes e m b a r c a r á n para la Is la de 53, y Pablo Alvarez Alvarez, de San Mel(., 
Aniceto l^érez 
(Sucesor de Basave.) 
F I E L E S Y MANGUITOS a precios in-
creíbles. 
Esta Casa sigue dando gratis a sus com-
pradores BONOS para la COCINA ECO-
NOMICA. 
Nueva alza en los vinos.—Efecto de Ja 
elevación, verdaderamente alarmante, a 
que este a r t í cu lo se cotiza, sabemos que 
los almacenistas de esta capi tal se han 
visto obligados, por esta circunstancia, a 
subir los precios que hasta ahora v e n í a n 
rigiehdo. 
- JPeotoi'aleí̂  -
r le la los. 
De vaDta en todas las farmacias. 
Hallazgos.—-En las Oficinas de la Guar-
dia munic ipa l se hal lan depositados unos 
documentos a favor de un soldado falle-
cido, que se dejaron olvidados en la con-
fitería Gaditana; situada en el paseo de 
Pereda. 
Sé e n t r e g a r á n a quien acredite ser su 
poseedor. 
— T a m b i é n se ha l la depositada en las 
mismas oficinas una carteri ta encontra-
da en la v ía públ ica . 
La Universal 
B L A N C A , 19.—SANTANDER 
P R I M E R A CASA E N C O M E S T I B L E S 
Pídanse catálogos 
Matadero..—Rpuíaneo del día 17: Resés 
mayores, 6; menores, 7; ki logramos, 
1.568. 
.Cerdos, 5; kilogramos, 470. 
Corderos, 34; kilogramos, 270. 
Una boda.—En la iglesia de Santa L u -
cía contrayeron ayer ma t r imon ia l enlace 
la s i m p á t n c a s e ñ o r i t a M a r í a Arce Casta-
ñedo y el inteligente joven don Angel A l -
varez Tapia. 
Bendijo La un ión el virtuoso sacerdote 
don Daniel González, p á r r o c o de Alceda, 
y fueron padrinos don José C a s t a ñ e d o , .tío 
de la novia, y su madre doña Magdalena. 
LoS recién casados-salieron por la tar-
Cuba. 
Les deseamos toda c l á se de felicidades. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
FMDHDTAMTC Con el fln de introducir 
WTirUn IHRIL. algunas mejoras en mi 
establecimiento, y con distinta orientación 
dar mayor impulso al negocio, he decidido 
liquidar a casi la mitad de su precio tódos 
los ar t ículos que detallo en tercera plana. 
G. RODRIGO.—Almacenes de guarnicione-
ría y efectos de viaje.—Blanca, 2, esquina al 
Puente.—Santander. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Dia 13 de diciembre de 1915. 
8 horas. 16 horas. 
Barómetro a O0 749,0 751.8 
Temperatura al sol. . . . 5,4 8'2 
Idem a la sombra 5,4 " 7 , 7 
Humedad relativa 74 90 
Dirección del viento . . . S O . O S O . 
Fuerza del viento Calma. Ventol." 
Estado del cielo Nuboso. Cubierto. 
Estado del mar Riz ida. Gruesa. 
Temperatura máxima al sol, 26 2. 
Idem ídem a la sombra, 11.4. 
Idem mínima. 4.8. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 00 0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,6. 
cial , numero 44, para un asunto que \L 
interesa. 
Gabanes e impermeables 
ingleses marca Nicholson's. 
Se acaban de recibir grandes remesas 
en los ú l t imos modelos. 
Unico depósito: C a m i s e r í a 
The Sport 
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Si quiere usted teñirse bien, sin nin-
gún peligro para su salud por delicado 
que sea SH temperamento, use el EX-
TRAIT D 'ECORCE DE NOIX VERTE 
(Extracto de cortezas verdes de nuez), 
maravillosa tintura ins tantánea para 
cas taño oscuro y negro, colores sóli-
dos y naturales; una aplicación cada 
tres meses es suficiente. Patentada en 
España . Con garant ía oficial de inmu-
nid d en absoluto. 
De venta en Casa Beltrán, San Fran-
cisco, 23.—Santander.—Diez pesetas. 
Colonia Vallisoletana.—se invita a los 
socios de la Colonia y a los que, sin serlo 
hayan nacido en la provincia de Vallado' 
l id , a que concurran a la r e u n i ó n que ha 
b r á de tener lugar, a las diez de la m a ñ a 
na del d í a 19 de los corrientes, en la Aca-
demia Minerva, Colosía, n ú m e r o 1, princi-
pal, en cuya Asamblea se d a r á cuenta del 
« r e g l a m e n t o de la Sección de socorros Mé 
d ico- fa rmacéut icos» y de otros de gran-
d í s imo in te rés . 
VVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVV\*'VVVVV»/V»/VV^/\^ 
E S P E C T A C U L O S 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope. 
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertado!' Migue l Pu r i . 
Funciones para hoy: 
A lás seis de la tarde (especial).—«Ma-
ruxa» . 
A las diez de la noche (doble).—«La casa 
de Quirós» . 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaxa 
de la Libertad). 
Sección continua de cinco de la tarde 
a once de la 'noche. 
, Estreiui de la pe l í cu la , en dos partes, 
t i tulada «El servicio secreto)), 
s «El teléfono)) y otros efitrenos! 
i Desde las nueve de la noche, sección 
popular. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
Día popular. 
P r o y e c t á n d o s e la monumental película, 
de 2.000 metros, en tres partes, titulada 
«Tres gotas de veneno». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Reemplazo de 1915 
Se verifican sustituciones del servicio 
de A í r i ca a todos los reclutas del actual 
reemplazo. C o n t r a t a c i ó n antes del sorteo. 
Precios y condiciones: dirigirse a don 
Manuel C a s t a ñ e r a , Ventura d i la Vega, 
• i , Madrid, y a los representantes: don Ho-
norio Alonso Nieto, procurador, en San-
tander, y a don Luis González Serna, pro-
curador, en Torrelavega. 
Presentación.—Se interesa la presenta-
ción, en el Negociado de Quintes del exce-
len t í s imo Ayuntamiento, de ios «o ldados 
siguientes: v ^ 
- Manuel Ortiz López, José Rueda, del re-Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transportes Expreso Hispano-Ameri* 
cano, lo mismo en el interior de la pobla 
ción que fuera de ella, haciendo los transía 
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos lós desperfectos de los 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo-
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO 0Ü1JAN0 
Méndez N:flez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
SOBERBIA LIQUIDACION 
en Guarnícíonería, Efectos de Viaje y demás artículos de Piel. 
igual en todas las serciones de: Bastones, Paraguas, Perfumería, Bisutería. Objetos de Arte 
y de Escritorio, Boquiilns de ámbar. Aparatos Thermos (para líquido y sólido) e infinidad 
de artículos apropiados para regalos. 
Ao compren sin antes visitar esta Casa; así podrán ar reciar las ENORMES rebajas de precios. 
G. Rodrigo, Blanca, 2 (esquina al Puente) 
Caridad. — La suplicamos de nuestros 
cari tat ivos lectores para una n o b r í s i m a 
TXJIR/IR, O USTE S 
de Moka, Yema, Canela, Indiana, Arcante, 
Gí/ona, Coco, Frutas, Americano y Archiduquesa 
T O D A S ESTAS CLASES SE H A N PUESTO A L A VENTA EN LA CONFITERIA 
LA GADITANA.- Mueüe, 16 -Teléfono 59D. 
Oliooolate y eafé 
T o m a r l o sdempr*^ d e 
Daok y Velarde, núm. 15.—SANTANr 
La. Hispa no-SuLiza-
AUTOMOVILES 
P J Í E S X J J P U K S r O ^ : M I T E L T L E , N Ú M E R O 
:-: S E V E N D E P A P E L S/IEJO :-: 
E L SELLO I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR D E C A B E Z A 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
El -Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
F l Sello YER cura Dolor "de Muelas. 
El Sello YER cura la Gotí?. 
E l Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
! G a r c í a (óptico). 
; Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Bacalao a la Vizca ína . 
Papeles pintados. 
G r a n colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fopdos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA, W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 
mero 8.—Teléfono número 552, 
nu-
QA TTflnílfl toda clase de á1^016* 
OC ICUUC frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota.de precios. 
— J . C O R T A Ü I — 
DEU8TO.—Ibarrecolanda. 
Abonos químicos . 
BO' IF/»ClO ALONSO 
(Sucesor de Barquín Alonso.) 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 20 
S A N T A N D E R 
C O R S E T E R A 
Hace saber a sus parroquiana J y demás 
s e ñ o r a s , que h a r á los corsés higiénicos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a precios 
m u y económicos , por tener pocos gastos 
de local y disponer de muchas existencias. 
Siendo urgente, en seis horas. 
Se toman medidas a domicilio, y en io& 
pueblos, mediante aviso. 
C A R B A J A L , NUMERO 5, 1 ° 
EN SASTRERIA 
La Villa de Madrid 
presenta tal surtido de 
géneros y se confeccio-
na tan bien las prendas, que hoy es una de las sastrerías más 
nombradas 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
= Santander- = 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A , e n a m p l i a c i o n e s y p ó s t a l e ^ 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
^%rtA*'«'VV^V»'i^VVVVVVVVVVVVVV»VVVVVV^^ A/vv»VVV%VV»<VVVVVVVt/VVVVVVVV\'VVÍ'VVVVVV^^ 
No dejarse eugañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
slclones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
• 
Depilatorio b e l l e z a ^ S 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea él cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. 
T1 l l 1" 1 IVZi W l í Kl t K* SuPera a 'as tinturas del país y 
1 I I I L U I d V V 1 I I L C 7 1 del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - E n España : 5 pesetas. 
Retamos a lodemia ¡r • l i :t"» i 
para demos i : ar artte un Jurado 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Pelifero belleza. • -i i ; i s científico la 
sólo frasco 
por rebelde 
Crema angelical cutis (liquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas . -En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I /-vr>írSn H Í ^ H Í ^ ' T Í Í (para el cutis). Con perfume natu-
L ^ K J K ^ I K J 1 l A J C I I C Z - C * . rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas,- número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía —FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía—BADALONA 
1 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 




La funeraria de HOf^Gfl 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
dentro y fuera de la caoital, con toda clase de ca-
y féretros incorruptibles—Arcas de maderas finas. 
- rv iATVXJESL B X ^ A J N C O : : ; : : : 
V E L A § C O . NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle de la Blanca, nüiii. O.—Santander 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E 
ñníllos Izquierdo y Compañía 
El día 17 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el hermoso vapor 
español 
C C F X C D I X I " 
admitiendo carga .y pasajeros de primera, segunda y tercera para PUERTO R I C O / H A -
BANA y SANTIAGO DE CUBA. 
Precios del pasaje de SANTANDER a H A B A N A : Primera clase, 636.00 pesetas. Se-
gunda, 476,00. Tercera. 213,50. En estos precios es tán incluidos todos los impuestos. 
NOTA IMPORTANTE; También admite carga para Mayagilez, Ponce. Matanzas, Cár -
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. " • 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.--Teléf. 335 
Placas de cemento y amianto pai*a oubiex*-
tas. embonos, cielo - i-asos9 zócalos, i-e verti-
mientos interiores ele pai-ocU** litímedas, etc., 
etcétera. 
-Alpha y cartones-cuero para cubiertas < eo-
lio mieas. 
' Unicos cU positariofs y vencledore:-;: 
R. Miquelarena e hi jo 
C A L L E D E OADIZ.-TELEEOINO 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
COMPAÑIA A N O N I M A D E SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — » 1.950.000 • 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía , 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero. -Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADR!D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, numero 9 (Oficinas). 
¡REUMATICOS - - GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo conseeuirtis. gracias al invento del sabio doctor alemán J. Wcis*, to 
"lando el e sped í i co ideal ( :na sola caja) 
ylacuración al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ineficaces, 
premiado con «Diploma de Honor» en la Exposición de Barcelona. 
CAJA. CON 24 SELLOS, CINCO PESETAS 
Ĵ n Santander: PEREZ D E L M O L I N O — E n Bilbao: Barandiarán y C.a, y farmacias. 
Loción para el cabello:-: 
A B A S E D E . L A V O N A 
. lis el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
ace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
E 8vita la calvicie' y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
«uoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
ím *uncíue 8010 fue8e Por que hermosea el cabello, prescindiendo de las demáp 
'«Udes que tan justamente se le at r ibuyen. 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA = 
T i y / t P O R T A D O R T T S D E COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N 187í = = = = = = = 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
uve E L E L L O 
S a n t a n d L e r 
Cuando se le acuesta al niño 
después del baño y haberle bien lasido con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar perfeclameme cómodo Para cslar perfectamenie cómodo, nene 
que estar pcrleclamenle seco Después de secarle con una toalla suave, 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiorcs Son Ibs mas sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a todos sus similares. 
L-omo talcos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones mis" o 
menos'ordinnrias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los prcferiJos poi todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación c& tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e inlimtamente mejores, para los escoeidos de los niño;, especial-
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, ro/eces, erupciones, 
manchas del cutis e higiene en general ¿M cuerpo. La comodidad de su 
envase especinl evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de eníermedades cutáneas y evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Comprados lo» b o i « medianos y urar.dcs de Polvos CAL-
B E R , re»ulian de una economía infinita me me noy oí a iodo» sus similaret Todas lai 
ramillas que cuidan de la higiene, especiaImenic en loa niflos. ¿efan mar a itiane 
lotütti estas sanss preparacione». las persona» que las compren una vez, las adop-
tarín para (oda la vida 
íraecos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
«« v«nde en Santander en la droguería de Pérez de] Molino y Comoaflla. 
E l s t r e f i i m i e r x t o -
No se puede desatender esta ind i spos i c ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
3 vahído?,, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
el ÍA86 cr v ''crta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R i n c ó n son 
IOSQÍ? '̂ i ^ n sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
cion >tfiu" :e |ixito creciente. regularizando perfectamente el ejercicio de las íun-
W68 fl!U{jratea del vientre. No reconocen r i v a l ¿n su ben ig r idad y eücac ia . P í 
" " « p r o s p e c t o el autor, M . R I N C O N , farmacia. B I L L A O . 
s« venda o ^ r \ t . f > . T í f a * #m la d r o c r u 8 ) í a de P é r e z del Molino y Comnaflía. 
Sociedad Hullera Española. 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
• tiiíipo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles j sranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
i r , Compañía Trasa t lán t ica y oirás Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardltf por eJ Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudu» para íre^uas.—Aglomerados.—Cok para osos roela' 
'úrgícos y domóstlcnp 
Háganse los pedidos a ia 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón j-opete. Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
Sociedad Hullera Española. - B A T ^ C E L O I V A 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-torrelavega 
Construcción reparación de todas clases.—Reparación de automó-üei». 
Vapores correos españoles 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES EL 19, A LAS TI^ES DE LA T A R D E 
E l d í a 19 de diciembre, s a l d r á de San tander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
T a m b i é n ' admite carga para M a z a t l á n , por la v í a de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de Impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESE'N 
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos oe gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
•tro vapor de la misma Compañía. 
Sreolo del pataje en toreara ortílnarta: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas ü ' >SG!ENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestoo. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA TT TIMO 
El i l ia :U dé diciembre, a las once de^1 a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
O a t a l u - f i a . -
idmltlendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Rueños Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
llueva linea u s u a l desde el llorle de [¡¡paña al Brasil y ele de la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 ríe enero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán don Francis co Moret. 
np.ra Río Janeiro y Santos (Bra?il;, Montevideo y Buenos Ai re r 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
las treinta y cinco pesetas, icluldos los impuestos. 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. SCignatarlos en Santander, señores HIJOS DE 
Para más informes di r ig i rp- a sus cons teléfono n ú m e r o 63. 
^ I K T ' T I I T n ^ y voluntarios se admi- IfClinn en conjunto o por separado, lo? 
O U O I i ' I U l U O ti-n para servir en Aír i - • L I I U U ameblesy d e m á s énsérfcs del l i n -
ca. Premios y condiciones: Alonso Nie- tel Suizn, en L ié rganes . I n fo rma A l f o i n o 
to, procurador. Daoíz y Velarde, 31. Scmadeno. 
Droguería. Plaza de las Escuelas. Perfumería 
PEREZ DEL MOLINO V COMP. 
O r t o p e d i a . S u c u r s a l : W a d - R á s , 3 . P i n t u r a s 
No más constipados nasales. 
Algodón Horland 
Remedio infalible. 
JPi-ecio de la ca jita: Ô TT». 
De venta en farmacias y droguerías. -
Depósito: Pérez del Molino y Comp. 
flnisosa - 1 - - S o l u c i ó n 
I Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- de glicero-fosfato de cal de CERO-
, , . . , Q S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos . - ^ CoS, bronquitis y debilidad genera l . -
Caja: 0,50 pesetas. Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España, 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y Compañía. 
